





A Study on Middle Voice, Part II: 














Chaucer’s Canterbury Tales: General Prologue（1934）［後年、松浪有
（1924‒95）により同名で改訂新版（1987）］に附した註記や語彙集、及
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1‒4　古ノルド語／古アイスランド語のテキスト註解（入門）





　Chapter 1:  Hallgerðr á barns aldri
(Hallgerth never possesses a child)
 1. ‘it’  þat pron. n. nom. sg.
 2. ‘was’  vera 3 sg. past. indicative
 3. ‘a certain/one time’  einnhverr adj. n. dat. sg.; sinn noun. n. dat. sg.
 4. ‘that’ at conj./ ここでは whenの意
 5. ‘Hoskuld’ Hǫskuld- personal name. m.
 6. ‘had’ hafa 3 sg. past. indicative
 7. ‘feast for friends’ vinaboð noun. n.
 8. ‘and’ ok conj.
 9. ‘there’ þar adv.
10. ‘Hrut’ Hrút- personal name. m.
11. ‘brother’ bróðir noun. m. nom. sg.
12. ‘his’ hans pron. m. gen. sg.
13. ‘sat’ sitja 3 sg. past. indicative
14. ‘(the) next to’ prep.-phrase [+ dat.]/ næstaは nær ‘near, close’の最
上級
15. ‘him’ honum pron. m. dat. sg.
16. ‘had/ had for wife’ eiga 3 sg. past. indicative
17. ‘himself ’ sér reflexive pron. m/f. dat.
18. ‘daughter’ dóttir noun. f. acc. sg.
19. ‘who’ er relative pron./ conj.
20. ‘Hallgerth’ Hallgerðj- personal name. f
21. ‘was called’ heita 3 sg. past. indicative/ middle voice
22. ‘she’ hon pron. f. nom. sg.
Þat var einhverju sinni, at Hǫskuldr hafði vinaboð, ok þar var Hrútr, 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bróðir  hans,  ok  sat  it  næsta  honum.   Hǫskuldr  átti  sér  dóttur,
 11 12 13 14 15 16 17 18
er   Hallgerðr   hét.   Hon   lék   sér   á   gólfinu   við   aðrar   meyjar.
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
─ ─244
愛知県立大学外国語学部紀要第48号（言語・文学編）
23. ‘played herself ’ leika sér 3 sg. past. indicative/ reflexive
24. ‘on’ á prep. [+ dat.]
25. ‘the floor’ gólf- noun. n. dat. sg.; inu def.-art. n. dat. sg./定冠詞が接
辞的に附加される Gordon (19562: §112) 参照
26. ‘with’ við prep. [+acc.]/ ONの viðは withの意味も againstの意味も
もつ（cf. 現代英語のWe will be fighting with the company.はその
残存形）
27. ‘other’ annarr adj. f. acc. pl./ Gordon (19562: §101) 参照
28. ‘girls/ maidens’ mær- noun. f. nom. pl./ Gordon (19562: §84) 参照
“It was one time when Hoskuld had a feast for friends, and there was 
his brother, Hrut, and (he) sat next to him. Hoskuld had a daughter 





（content word）としては、名詞─man / wife / father / folk / mother / 
house / thing / life / sorrow / winter / summer等、動詞─ will / can / cast 
/ die (OE. steorfan > starve)/ meet / come / bring / hear / raise / see / 
think / smile / stand / sit / take（OE. nimanと一時期 rivalryとなり、そ
れを駆逐）等、形容詞─ aloft / full / wise / better / best / over等が挙げ
られる。また、特筆すべきは、機能語（function word）の借入であり、
fro, both, though, tillに加えて、三人称複数代名詞 they-their-themにま
で至る。音韻的にも、語頭子音の連結［gi-］や［sk-］（OEでは［∫ (sh)-］）





①MEにおける “will”と “shall”の未来助動詞としての用法は ONに類似














様に “heita”（heiti [1. Pres.]）の１語のみが認められるが、それ以外は迂
言形式（vera+p.p.）で表現するのが一般的である。新約聖書「マタイに
よる福音書」第５章 “イエスと律法” の件を例示する。
　　第５章第19節…; skaltu heita eptir sverðinu Gullinhjalta.
 “the man shall be named after”
　　参考 Gothic Bible: … sah mikils háitada in Þiudangardjai himine.
 「その者は天国にて大いなる者と称されん」






ルマン祖語に起源をもち、語形態としては、OE. hāt-an（過去形 heht）/ 











　　OE. hātte (hātan)[sg.] /  hātton [pl.]
　　ON. heite /  heita






























eg. -μαι λουωομαι (I wash myself ＞　I bathe)
 πειθομαι (I persuade myself ＞　I obey   )













　　sing. 1  (nom) ek (acc) mik (gen) mín (dat) mér
　　sing. 2   þú  þik  þin  þér
　　sing. 3 m. hann  hann  hans  honum
 n. þat  þat  þess  því(þí)
 f.  hon  hana  hennar  henni
　〈再帰代名詞〉





















　　Þú sagði-sk vera goðr æknir.
　　you said-MM to be good doctor
　　NOM   NOM NOM
　　“You said that you were a good doctor”
　　Type (2)
　　Svasi kvað sik vera þann Finn-inn.
　　Svasi said RM to be that Finn-DEF
　　NOM  ACC  ACC ACC
　　“Svasi said he was that Finn”




　　klæða sik ＞ klæðask ＞ klæðast Middle: “dress”








　　eg. verjask “defend oneself ”
 Eyvindr varðisk vel ok drengiliga. (Hrafnkels Saga)
（2） Equivalent of Intransitive Verb
　　eg. sýnask “seem (sýna ‘show’)”
 oc gierþu burg aina sum sýnis (Legends of Gotland)
（3） Reciprocally
　　eg. berjask “fight with each other”
 verðask “slay each other”
 Brœðr munu berjask ok at bonum verðask (Snorri Edda)
 “brothers will fight with each other, and to slay each other”
 (=become each other’s slayers)
（4） Passive
　　eg. sattask “agree to”
 at sættask við yðr　　　“to be reconciled with you”
 eyddisk “be made desolate”
 er landit eyddisk af　　 “when the land was depopulated”
 byggjask “be settled”
 Ísland byðisk fyrst or Nórvegi (Ari Þorgilsson)
（5） Active = Indirect Reflexive
　　eg. eignask “possess (for oneself)”




　　eg. Skinir lézk ganga mundu
 “Skinir said he would go” (Snorri Edda)
 Allir kváðusk flygja vilja
 “All said they were willing to follow” (Grœnlendigna Þáttir)
　上掲（6）の特殊用法について詳述すると、主節の動詞に segja / kveða / 





　　eg. en Án sagðist freista skyldu





















──①知覚・認識を表わす動詞（glezk ‘been touched’ fr. Grettis Saga）；
②意図・試み・必然を表わす動詞（fýstisk utan ‘took to journeying 
abroad’ fr. Grœnlendig na Þáttir; raðask ‘try for myself ’ fr. Hrólfs Saga 
Kraka）；③精神的充足（満足）を表わす動詞（þau leika sér á gólfinu ‘they 
enjoyed themselves on the floor’ fr. Vǫlsunga Saga）；④感情（喜怒哀楽）
を表わす動詞（Gordonテキストでは載録未確認）；⑤発話・質問を表わす
動詞（bað men forvitnask ‘bade men to inquire’ fr. Hrólfs Saga Kraka; 




［deponent verb］）が内包する心的意味領域と類似している── eg. 
hortor ‘exhort, encourage’/ vereor ‘fear, be afraid’/ loquor ‘speak’/ 



































（1964: Chap. 8）及び「古英詩の用語」『詩Ⅰ』（1977: 62‒74）に詳しい。
一般に、OE詩に見受けられる隠喩的な婉曲表現を指し、複合語の形式を採
ることが多い。北ゲルマン語の詩語として（特に、Skaldic Poetryにおいて）
発達を遂げたものと考えられる──海（sea）を表わす OE hvœles eðel / 
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